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Según enuncia el artículo 51 del Código de Comercio (en adelante Cco), para los medios de prueba ha de 
estarse al art 299 LEC. En este sentido las normas relacionadas con la prueba en el Cco, no se encuentran 
derogadas expresamente, pero sí implícitamente por las normas de la LEC. Pues incluso son anacrónicos en su 
redacción (art. 51 Cco).  
En el ámbito de la prueba mercantil, revisten de gran importancia todos los ensayos por comentar del elenco 
de los medios de prueba. En concreto, se aprecia una tendencia a otorgar efectos probatorios a las 
declaraciones emitidas mediante soporte electrónico.  
 En primer lugar, la LEC avanza en este sentido y señala en su artículo 299.3 LEC  que se admitirán como 
prueba, a instancia de parte “cualquier otro medio” del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevante.  
En segundo lugar, también la Ley 34/2002, sobre comercio electrónico, establece “que siempre que la Ley 
exija que el contrato conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato se contiene en un 
soporte electrónico”.(art. 23.3). 
Por ello, en contratos celebrados por vía electrónica debemos remitirnos a la legislación sobre firma 
electrónica (Real Decreto 14/1999, de 17 de septiembre , sobre firma electrónica).  
Asimismo, la LEC nos remite a lo dispuesto en las Leyes mercantiles (art. 327 LEC) en relación a la prueba de 
los libros de los comerciantes. En concreto nos emplaza a lo establecido  en el artículo 31 y siguientes de Cco. 
(artículo 33 Cco  reconocimiento en el establecimiento mercantil ) y la LEC si aclara que con carácter 
excepcional se puede efectuar el reconocimiento en el Juzgado pues el Tribunal podrá reclamar a su presencia 
dicho medio de prueba.  
La factura mercantil, lista de mercancías, con su cantidad,  naturaleza y precio. Es un documento que suele 
remitirse firmado por el vendedor al compraador y que vincula a aquél como medio de confesión extrajudicial 
de su contenido. Se ha entendido tradicionalmente, por nuestra jurisprudencia que, firmado a su recepción por 
el comprador sin formular reservas, constituye un documento privado, cuya eficacia probatoria se extiende a la 
existencia y al contenido del contrato en cuya ejecución se remitió. No obstante su gran interés y frecuencia en 
las relaciones comerciales, la factura no se encuentra regulada en el Código de Comercio. Ha sido la Ley 7/1996 
de 15 de enero del Ordenación del Comercio Minorista, la que ha venido a presentar una cierta regulación 
sobre la factura mercantil.  
Pero, no sólo se establece el derecho del comprador de exigir la entrega de un documento en el que, al 
menos, conste el objeto, el precio y la fecha del contrato (artículo 11.3 LOCM) sino que, cuando la perfección 
del contrato y entrega del objeto no coincidan, o cuando el comprador tenga otorgada la facultad de desistir, 
especialmente en ventas a distancia, ordena al comerciante que expida “factura, recibo u otro documento “ 
(art. 11.2 LOCM).  
Por otro lado, en las relaciones entre comerciante y proveedores, se establece deberes concretos:  
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 En las facturas expedidas por los proveedores habrá de hacerse constar día en que debe efectuarse el 
pago, debiendo hacerse llegar la factura al comprador antes de que transcurra 30 días desde la fecha de 
entrega y recepción de las mercancías (art. 17.2 LOCM). 
 Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidos por sus destinatarios, cuando 
no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días siguientes a su remisión.  
 En el caso de que no sean conformes se dispone, sobre lo anterior un plazo adicional de 10 días para sus 
subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada. (art. 14.2 LOCM). 
 
Por tanto,  se evidencia la indudable importancia y por ello, los efectos jurídicos de la factura, como prueba 
del contrato mercantil suscrito. Asimismo, se han visto realzada la importancia descrita, con la aprobación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre de 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
operaciones comerciales, (modificada en parte por la Ley 15/2010, de 5 de julio) pues, a falta de pacto entre las 
partes sobre el plazo de pago, será el momento de la reopción de la factura el criterio básico que se adopta 
legalmente para determinar el comienzo del plazo de 30 días de que dispone el deudor para proceder al pago 
de lo contratado. ● 
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